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Тема 1.Аналитическая геометрия на плоскости. 
Задание № 1. Для треугольника  АВС  найти уравнение высоты СЕ и длину высоты ВD. 
Координаты вершин находятся в таблице: 
 
№ варианта Координаты вершин 
1 А(1; -3), В(-3; 5), С(7; 11). 
2 А(4; -2), В(8; 16), С(-2; 0). 
3 А(2; 6), В(4; -2), С(8; 10). 
4 А(1; 3), В(5; 1), С(-3; -1). 
5 А(1; 3), В(7; 1), С(0; -2). 
6 А(0; 3), В(4; 2), С(-1; 1). 
7 А(-3; 2), В(-1; 8), С(3; 0). 
8 А(-3; 3), В(-1; 9), С(3; 5). 
9 А(8; 0), В(0; 6), С(3; 10). 
10 А(0; 0), В(8; 6), С(5; 10). 
11 А(2; -1), В(-2; 7), С(8; 13). 
12 А(5; 0), В(9; 18), С(-1; 2). 
13 А(3; 8), В(5; 0), С(9; 12). 
14 А(2; 5), В(6; 3), С(-2; 1). 
15 А(2; 5), В(8; 3), С(1; 0). 
 
№ варианта Координаты вершин 
16 А(1; 5), В(5; 4), С(0; 3). 
17 А(-2; 4), В(0; 10), С(4; 2). 
18 А(-2; 5), В(0; 11), С(4; 7). 
19 А(9; 2), В(1; 8), С(4; 12). 
20 А(1; 2), В(9; 8), С(6; 12). 
21 А(4; -3), В(0; 5), С(10; 11). 
22 А(7; -2), В(11; 16), С(1; 0). 
23 А(5; 6), В(7; -2), С(11; 10). 
24 А(4; 3), В(8; 1), С(0; -1). 
25 А(4; 3), В(10; 1), С(3; -2). 
26 А(3; 3), В(7; 2), С(2; 1). 
27 А(0; 2), В(2; 8), С(6; 0). 
28 А(0; 3), В(2; 9), С(6; 5). 
29 А(11; 0), В(3; 6), С(6; 10). 
30 А(3; 0), В(11; 6), С(8; 10). 
 
 
Задание № 2. Найти площадь ромба с известными вершинами  А, В  и диагональю, 
заданной  уравнением: 
 
№ варианта Координаты вершин Уравнение 
диагонали 
1 А( -2; -1),   В( 1; 8) х + у = 9. 
2 А( -3; -1),   В( 2; 4) 2х + у = 8. 
3 А( -4; -1),   В( 1; 4) 3х + у = 7. 
4 А( -2; 3),    В( 1; 2) 4х + у = 6. 
5 А( -3; -6),   В( 5; -20) 5х + у = 5. 
6 А( -4; -9),   В( 1; -2) 6х + у = 4. 
7 А( -7; 2),    В( 1; -4) 7х + у = 3. 
8 А( -8; 1),    В( 1; -6) 8х + у = 2. 
9 А( 18; 3),   В( 1; -8) 9х + у = 1. 
10 А( 11; -9), В( -2; 20) 10х + у = 0. 
11 А( -2; 2),   В( 1; 11) х + у = 12. 
12 А( -3; 2),   В( 2; 7) 2х + у = 11. 
13 А( -4; 2),   В( 1; 7) 3х + у = 10. 
14 А( -2; 6),   В( 1; 5) 4х + у = 9. 
15 А( -3; -3),  В( 5; -17) 5х + у = 8. 
 
№ варианта Координаты вершин Уравнение 
диагонали 
16 А( -4; -6),  В(1; 1) 6х + у = 7. 
17 А( -7; 5),   В(1; -1) 7х + у = 6. 
18 А( -8; 4),   В(1; -3) 8х + у = 5. 
19 А( 18; 6),  В(1; -5) 9х + у = 4. 
20 А( 11; -6), В(-2; 23) 10х + у = 3. 
21 А( 3; -1)    В(6; 8) х + у = 14. 
22 А( 2; -1),   В(7; 4) 2х + у = 18. 
23 А( 1; -1),   В( 6; 4) 3х + у = 22. 
24 А( 3; 3),    В( 6; 2) 4х + у = 26. 
25 А( 2; -6)    В( 10; -20) 5х + у = 30. 
26 А( 1; -9),   В( 6; -2) 6х + у = 34. 
27 А( -2; 2),   В( 6; -4) 7х + у = 38. 
28 А( -3; 1),   В( 6; -6) 8х + у = 42. 
29 А( 23; 3),  В( 6; -8) 9х + у = 46. 
30 А( 16; -9), В( 3; 20) 10х + у =50. 
 
 
Задание № 3. Вывести неравенство для множества точек плоскости, расстояние от 
которых до точки Р больше расстояния до точки Q . Полученное множество изобразить. 
 
№ варианта Координаты 
точек Р и Q 
1 P(-9; 2), Q(-3; 5) 
2 P(-10; 3), Q(-4; 6) 
3 P(-5; 2), Q(4; 5) 
4 P(-4; -1), Q(3; 2) 
5 P(-5; 1), Q(7; -2) 
6 P(-3; 4), Q(9; 1) 
7 P(-6; 1), Q(4; -1) 
8 P(-3; 3), Q(7; 1) 
9 P(6; 4), Q(-3; 1) 
10 P(-1; 6), Q(2; -9) 
 
№ варианта Координаты 
точек Р и Q 
11 P(-4; 1), Q(2; 4) 
12 P(-5; 2), Q(1; 5) 
13 P(0; 1), Q(9; 4) 
14 P(1; -2), Q(8; 1) 
15 P(0; 0), Q(12; -3) 
16 P(2; 3), Q(14; 0) 
17 P(-1; 0), Q(9; -2) 
18 P(2; 2), Q(12; 0) 
19 P(11; 3), Q(2; 0) 
20 P(4; 5), Q(7; -10) 
 
№ варианта Координаты 
точек Р и Q 
21 P(-7; -3), Q(-1; 2) 
22 P(-8; 0), Q(-2; 3) 
23 P(-35; -1), Q(6; 2) 
24 P(-24; -4),Q(5; -1) 
25 P(-3; -2), Q(9; -5) 
26 P(-1; 1), Q(11; -2) 
27 P(-4; -2), Q(6; -4) 
28 P(-1; 0), Q(9; -2) 
29 P(8; 1), Q(-1; -2) 
30 P(1; 3), Q(4; -12) 
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Задание № 4. Составить уравнение множества точек плоскости, расстояние от  которых 
до точки  Р в два раза больше расстояния до точки Q . Полученное множество изобразить. 
 
№ варианта Координаты 
точек Р и Q 
1 P(-9; 2), Q(-3; 5) 
2 P(-10; 3), Q(-4; 6) 
3 P(-5; 2), Q(4; 5) 
4 P(-4; -1), Q(3; 2) 
5 P(-5; 1), Q(7; -2) 
6 P(-3; 4), Q(9; 1) 
7 P(-6; 1), Q(4; -1) 
8 P(-3; 3), Q(7; 1) 
9 P(6; 4), Q(-3; 1) 
10 P(-1; 6), Q(2; -9) 
 
№ варианта Координаты 
точек Р и Q 
11 P(-4; 1), Q(2; 4) 
12 P(-5; 2), Q(1; 5) 
13 P(0; 1), Q(9; 4) 
14 P(1; -2), Q(8; 1) 
15 P(0; 0), Q(12; -3) 
16 P(2; 3), Q(14; 0) 
17 P(-1; 0), Q(9; -2) 
18 P(2; 2), Q(12; 0) 
19 P(11; 3), Q(2; 0) 
20 P(4; 5), Q(7; -10) 
 
№ варианта Координаты 
точек Р и Q 
21 P(-7; -3), Q(-1; 2) 
22 P(-8; 0), Q(-2; 3) 
23 P(-35; -1), Q(6; 2) 
24 P(-24; -4),Q(5; -1) 
25 P(-3; -2), Q(9; -5) 
26 P(-1; 1), Q(11; -2) 
27 P(-4; -2), Q(6; -4) 
28 P(-1; 0), Q(9; -2) 
29 P(8; 1), Q(-1; -2) 
30 P(1; 3), Q(4; -12) 
 
 
Задание № 5. Составить уравнение множества точек плоскости, равноудаленных от 




точек   
Уравнение 
прямой 
1 F(1; 8) х - 2у = -5. 
2 F(2; 7) х - 2у = -2. 
3 F(3; 6) х - 2у = 1. 
4 F(4; 5) х - 2у = 4. 
5 F(5; 4) х - 2у = 7. 
6 F(6; 3) х - 2у =10. 
7 F(7; 2) х - 2у =13. 
8 F(8; 1) х - 2у =16. 
9 F(9; 0) х - 2у =19. 





точек   
Уравнение 
прямой 
11 F(1; 9) х - 2у = -7. 
12 F(2; 8) х - 2у = -4. 
13 F(3; 7) х - 2у = -1. 
14 F(4; 6) х - 2у = 2. 
15 F(5; 5) х - 2у = 5. 
16 F(6; 4) х - 2у =8. 
17 F(7; 3) х - 2у =11. 
18 F(8; 2) х - 2у =14. 
19 F(9; 1) х - 2у =17. 





точек   
Уравнение 
прямой 
21 F(1; 6) х - 2у = -1. 
22 F(2; 5) х - 2у = 2. 
23 F(3; 4) х - 2у =5. 
24 F(4; 3) х - 2у =8. 
25 F(5; 2) х - 2у =11. 
26 F(6; 1) х - 2у =14. 
27 F(7; 0) х - 2у =17. 
28 F(8; -1) х - 2у =20. 
29 F(9; -2) х - 2у =23. 
30 F(0; 7) х - 2у = -4. 
 
 
Тема 2.Множества и функции. 
Задание № 6. Доказать равенство: 
1. ).\()\()( CBCАСВА                         2. ).()(\)( CBCАСВА   
3. ).()()( CBCАСВА                     4. ).()\(\)( CBCАСВА   
5. ).())(\)(()\( CBABCАСВА            6. ).(\)()\( CBCАCВА   
7. ).\()()( BCCАСВА                        8. ).\()(\)( CACBСВА   
9. .)\()()(  CBCАСВА                      10. .\)\(\)( BCАСВА   
11. ).()()\( CBCАСВА                      12. .\)()\( CBАСВА   
13. ).()()( CBCАСВА                   14. .\)(\)( ACBСВА   
15. ).(\)\()\( CBAACСВА                  16. .)\()()(  ACABСВА  
17. ).())(\)(()\( ACCBABСВА         18. ).\()()( CAABСВА   
19. ).(\)()\( ACABСВА                        20. .\)\()(\ CBAСВА   
21. .\)()(\ ACBСВА                              22. .)\()()(  ABACСВА  
23. .)\)(()\(  ACBСВА                           24. ).\()()( BACAСВА   
25. .\)\()\( CBAСВА                                26. .\)()(\ CABСВА   
27. ).()\()(\ BACAСВА                       28. ).()()\( ACABСВА   
29. .\)()\( ACBСВА                              30. .\)()(\ CABСВА   
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Задание № 8. Решить уравнение: 
1. .0810)28(2  ixiх      2. .0176)7(2  ixiх  
3. .0231)6(2  ixiх      4. .0276)5(2  ixiх  
5. .02915)4(2  ixiх      6. .02926)3(2  ixiх  
7. .02739)2(2  ixiх      8. .02354)1(2  ixiх  
9. .073)2(2  ixiх      10. .079)72(2  ixiх  
11. .059)81(2  ixiх      12. .015)82(2  xiх  
13. .0719)83(2  ixiх      14. .01621)84(2  ixiх  
15. .02721)85(2  ixiх      16. .04019)86(2  ixiх  
17. .05515)87(2  ixiх      18. .0747)68(2  ixiх  
19. .07519)129(2  ixiх      20. .018)39(2  ixiх  
21. .0167)68(2  ixiх      22. .0222)87(2  ixiх  
23. .02613)106(2  ixiх      24. .02826)125(2  ixiх  
25. .02841)144(2  ixiх      26. .02040)1(2  ixiх  
27. .07524)7(2  ixiх      28. .03434)31(2  ixiх  
29. .04428)52(2  ixiх      30. .0418)42(2  ixiх  
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Задание № 9. Выполнить указанные действия и записать число в алгебраической 
форме: 






























                                                       


























































































































































































































































































Задание № 10. Найти все значения указанного корня и изобразить их на 
комплексной плоскости: 
 
1.   3 22 i ;                                        2.   6 27 ;                                                   3.  4 i ;                                                       
4.   6 1 ;                                                 5.   3 8 ;                                                      6.  6 i ; 
7.   4 4 ;                                             8.   8 16 ;                                                       9.  3 i ;                                                      
10.  6 64 ;                                          11.  4 i ;                                                     12.  6 1 ; 
13.  3 1 ;                                                14.   6 i ;                                                        15.  4 1 ;                                                     
16.  8 1 ;                                             17.   5 44 i ;                                           18.  3 27 ; 
19.  4 16i ;                                             20.   6 64 ;                                                    21.   5 8 ;                                                      
22.  6 64i ;                                         23.   6 64 ;                                                 24.   8 256 ; 
25.  7 88 i ;                                         26.   4 122 i ;                                      27.   5 122 i ;                                                                                  




Задание № 11. Найти область определения и исследовать на четность, нечетность и 












































































































































































































































































































Тема 3. Пределы и непрерывность. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Задание № 13. Исследовать на непрерывность, то есть найти область непрерывности и 
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      б) )(xf .4
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     б) )(xf  .3 9
1
x  
Тема 4. Производная и исследование функций. 
Задание № 14. Найти производную функции f(x): 






xtgxfа   









xxfа   








xctgxfа   

























xtgxfа   


























xctgxfа   








xxfа   



































































































xxfа   




















xxfа   


























xxfа   




























xxfа   


















xxfа   









xctgxfа   





























xtgxfа   























































xtgxfа   








xxfа   
 
Задание № 15. Исследовать функции и построить их графики: 




xy   
















4.     .;43;
1











































xy   



































































xy   















16.     .;12;
1















































xy   


















22.     .;12;
3

















































xy   







































































Тема 5.  Интегрирование. 
Задание № 16. Найти неопределенные интегралы: 





sin ; б)  

522 xx




















x ; б)  

2562 xx
dxx .   4. а)   dxex xx
2
)2










cos ; б)  

12 xx










7. а)   dxxtgx cosln ; б)  

2042 xx
dxx .  8. а)   xx










dxx ; б)  

2082 xx















sincos ; б)  

532 xx












xln1 ; б)  

4022 xx












xx 22 ln ; б)  

4362 xx








1)(arccos ; б)  

4482 xx
dxx .  
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2 ; б)  

45102 xx
















)1ln(1 ; б)  

57142 xx

















xarctgx ; б)  

89182 xx
















sin3cos2 ;б)  

5122 xx

















1)2( ; б)  

5362 xx
dxx .       26. а)  

14х












)( ; б)  

55102 xx













29.а)  )(lncos2 xx
dx ; б)  

3022 xx
dxx .    30.а)   3)1( 22 xarctgx










dx ;  
2
1









dxx ;  
1
0









dxx ;  
1
0
)1ln( dxx .                        4.  

0










dx ;  
1
0
32 dxex x .                               6.  
4
0 121 x
dx ;  
2
0






dx ;   
1
0

















dx ;   
2ln
0






































x ;  
2
1



























































dxx ;  

0





















ln1 ;  
2
0





22 ln ;  
2
0







dxx ;  
2
0





dxxtgx ;  
2
0
























x ;  
3
0







dxx ;  

0






















arctg4 ;  
2
1






xx ;  

0





dx ;  
2
1







xarctgx ;  

0
2 2cos)742( xdxxx . 
 
Задание № 18. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями, заданными 
уравнениями: 
1. .0,2 2  хухху                              2. .02,2 2  хухху  
3. .2,9,4
22  yxуху                           4. .,32 2xуху   
5. .3,12  уxху                                6. .6,3,2,1
2





xxyeуeу xx           8. .2,,3 xyxуxу   
 22
9. .ln,ln 2 xуху                                  10. .7,6  уxxу  
11. .0,2,2  хуу х                               12. .31,2 22 yхyx   
13. .2,9,4
22  yxуху                           14. .2,0,2,2 2  ххxхуу х  
15. .043,32  хуxху                        16. .84,)2( 3  хуху  







                        20. .34,32 22  xxуxxу  
21. .34,)1(4 22  yyхyx                   22. ).30(;0,9 2  xуxху  
23. .2,4 22 xxуху                              24. ).20(,0,cossin
2  xуxху  

























xу                         30. .3,0,  xуarctgxxу  
 
Задание № 19. Исследовать на сходимость несобственные интегралы: 


















































































































e x  
9.  






































































































































































ex x  






























x x  




























































































x x           30. 














Тема 6. Числовые и степенные ряды. 
Задание № 20. Исследовать ряды на сходимость: 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n n  




















































































































































































































































































































































































































































Задание № 21. Найти  интервал сходимости ряда:     
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nn x  














































































































































































































































































































































































Задание № 22. Разложить в ряд Маклорена функцию f(x) и указать интервал 
сходимости: 
1.   .
3
arctg2 xxxf                             2.   .1 xxxf   
 26
3.    .21ln xxf                              4.     .1ln 2x
xxxf   
5.   .3cos xxxf                                6.   .83 xxf   










9.   .13 3xxf                               10.   .2 xxf   
11.   .
2
sin2 2 xxxxf                       12.   2
2sin
x
xxf   






                           14.    .61ln 2xxxf   
15.   .83 3xxf                            16.   .3xxf   






                           18.   .3sin
x
xxf   











                          22.   .1cos 4
2
x
xxf   







25.   .5xxf                                    26.   .2sin10 xxxf   






                        28.    .821ln 2xxxf   
29.   .cos2 xxf                               30.   .2
x
xarctgxf   
 




6 2  dxe x  2. 
1
0
2 .cos dxx  3. 
1,0
0









































x  9. 
2,0
0















































5sin( dxx  17. 
2,0
0




























































































 dxxe x  
 
Тема 7. Функции нескольких переменных. 
Задание № 24. Для каждого варианта: а) найти область определения функции ),( yxf и 
изобразить ее на координатной плоскости;  
б) найти частные производные 1-го и 2-го порядков функции ),( yxg , написать выражения 
полных дифференциалов тех же порядков; 
в) найти частные производные uh  и vh , где );,(),,(),,( vuyyvuxxyxhh   
г) найти частные производные xz  и yz , если функция ),( yxz  неявно задана указанным 
уравнением, и написать zgrad  в точке  1;1 , учитывая, что   11;1 z : 
1. а) yxxyxf  2),( ; б) )ln(),( 3 yxyxg  ;  





 arcsin),( ; б) yxyxg ),( ;  
в)     uvevuyvuvuxxyyxh  ),(,ln),(,sin),( 2 ; г) 0632)(23  yxyxzxyz . 
3. а)  1log),( 2  xyyxf ; б) )sin(),( 2yxyxg  ;  





 arccos),( ; б) 2),( xyeyxg  ; 
в)     vuevuyvuvuxxyyxh  ),(,ln),(,cos),( 3 ; г) 01054)(23  yxyxzxyz . 













 arcsin),( ; б) yxyxg  2),( ;  






),( ;г) 01476)(23  xyxzxyz . 
7. а)  1log),( 2  xyyxf ; б) x
yarctgyxg ),( ;  




















xyxg  ;  
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в)      vuvuyuvvuxyxyxh  sin),(,cos),(,ln),( 2 ;г) 0298)(23  yxyxzxyz . 
9. а) yxxyxf  2),( ; б) )ln(),( 3yxyxg  ;  





 arcsin),( ; б) 2),( yxyxg  ;  
в)     uvevuyvuvuxxyyxh  ),(,ln),(,sin),( 2 ; г) 0632)(2 23  yxyxzxyz . 
11. а)  1log),( 2  xyyxf ; б) )sin(),( 2 yxyxg  ;  





 arccos),( ; б) 3),( xyeyxg  ; 
в)     vuevuyvuvuxxyyxh  ),(,ln),(,cos),( 2 ; г) 01054)(2 23  yxyxzxyz . 













 arcsin),( ; б) 2),( yxyxg  ;  
в)  vuvuyuvvux
x
yarctgyxh  sin),(),cos(),(,1),( ;г) 0436)(2 23  yxyxzxyz
15. а)  1log),( 2  xyyxf ; б) x
yarctgyxg 1),(  ;  














 arccos),( ; б) 22),( xy
xyxg  ; 
в)      vuvuyuvvuxyxyxh  sin),(,cos),(,ln),( 2 ; г) 0298)(2 23  yxyxzxyz . 
17. а) yxxyxf  2),( ; б) )ln(),( 2 yxyxg  ;  





 arcsin),( ; б) yxyxg )1(),(  ;  
в)     uvevuyvuvuxxyyxh  ),(,ln),(,sin),( 2 ; г) 0632)(3 23  yxyxzxyz . 
19. а)  1log),( 2  xyyxf ; б) )sin(),( 2 xyyxg  ;  





 arccos),( ; б) yxeyxg 2),(  ; 
в)     vuevuyvuvuxyxyxh  ),(,ln),(,cos),( 3 ; г) 01054)(3 23  yxyxzxyz . 














 arcsin),( ; б) yxyxg  2),( ;  
в)    vuvuyuvvux
x
yarctgyxh  sin),(,cos),(,),( ;г) 01476)(3 23  xyxzxyz . 
23. а)  1log),( 2  xyyxf ; б) 1),(  x
yarctgyxg ;  




















),( ;  
в)      vuvuyuvvuxyxyxh  sin),(,cos),(,ln),( 3 ;г) 0298)(3 23  yxyxzxyz . 
25. а) yxxyxf  2),( ; б) )ln(),( 2yxyxg  ;  





 arcsin),( ; б) 2),( xyyxg  ;  
в)     uvevuyvuvuxyxyxh  ),(,ln),(,sin),( 2 ; г) 0632)(4 23  yxyxzxyz . 
27. а)  1log),( 2  xyyxf ; б) )sin(),( 2xyyxg  ;  





 arccos),( ; б) yxeyxg 3),(  ; 
в)     vuevuyvuvuxyxyxh  ),(,ln),(,cos),( 3 ; г) 01054)(4 23  yxyxzxyz . 













 arcsin),( ; б) 2),( yxyxg  ;  
в)    vuvuyuvvux
x
yarctgyxh  sin),(,cos),(,1),( ;г) 01476)(4 23  xyxzxyz . 
 
Задание № 25. Для каждого варианта: а) исследовать функцию z(x,y) на экстремум;  
б) найти экстремумы функции z(x,y) при данном условии; 
в) найти наибольшее и наименьшее значения функции z(x,y) в области D: 
1. а)  ;22 yxez
y
  
    б) 4 yxz   при условии  ;122  yx  
    в)   yxyxz 161222  ,   .25:; 22  yxyxD  
2. а) ;62 yxyxyz   
    б) yxz 23     при условии  ;42 22  yx  
    в) yxxyxz 8422  ,   .20;31:;  yxyxD  
3. а)  ;52 2223 yxxyxz   
    б) yxz 2   при условии  ;522  yx  
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    в) yxxyyxz  322 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
4. а)   ;0,0,623  yxyxyxz  
    б) yxz  22  при условии  ;332 22  yx  
    в) yxxyyxz  3322 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
5. а)  ;1435 223 yxyxxz   
      б) yxz 424    при условии  ;322  yx  
      в) yxxyyxz  2322 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
6. а) ;0,0,2050  yx
yx
xyz  
    б) yxz 235   при условии  ;423 22  yx  
    в) yxyyxz 322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
7. а) ;ln18ln222 yxyxz   
    б) xxyz 2  при условии  ;123 22  yx  
    в) xyz  ,   .1:; 22  yxyxD  
8. а) ;5382 2  yyxxyz  
    б)  22 2 yxz  при условии  ;422  yx  
    в) 2xyz  ,   .1:; 22  yxyxD  
9. а) ;12153 23 yxxyxz   
    б) yxz 424   при условии  ;322  yx  











 yxyxD  
10. а)   ;0,0,12  yxyxxyz  
      б) yxz 325   при условии  ;432 22  yx  
      в) yxxyyxz  322 ,    .2;0;0:;  yxyxyxD  
11. а)  ;185223 yxyxxz   
      б) yxz  3   при условии  ;14 22  yx  
      в) yxxyyxz  2322 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  





      б) yxz  25 при условии  ;432 22  yx  
      в) yxxyyxz  22  ,   .3;0;0:;  yxyxyxD  
13. а)  ;3314223 yxyxyz   
      б) yxz 34    при условии  ;14 22  yx  
      в) yxxyyxz 7522  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
14. а)  ;20162 223 yxyxyz   
      б) yxz  4   при условии  ;14 22  yx  
      в) yxxyyxz 2222  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
15. а)  ;224 22 yxez yx    
      б)  yxz  22 при условии  ;42 22  yx  
      в)  yxyxz  22 3 ,   .1;1;1:;  yxyxyxD  
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16. а)  ;4164 223 yxyxyz   
      б) yxz 33    при условии  ;142 22  yx  
      в) yxxyyxz 23322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
17. а)  ;3145 223 yxyxyz   
      б) yxz  33   при условии  ;124 22  yx  
      в) yxxyyxz  322 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
18. а)  ;126 223 xyxyz   
      б) yxz 33    при условии  ;124 22  yx  
      в) yxxyyxz 32322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
19. а)  ;5107 223 yxyxyz   
      б) yxz 23    при условии  ;52 22  yx  
      в) yxxyyxz 2322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
20. а)  ;1288 223 yxyxyz   
      б) yxz  23   при условии  ;62 22  yx  
      в) yxxyyxz 4322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
21. а)  ;149 223 xyxyz   
      б) yxz  23   при условии  ;52 22  yx  
      в) yxxyyxz 2322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
22. а)  ;481223 yxxyz   
      б) yxz 22    при условии  ;52 22  yx  
      в) yxxyyxz  322 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
23. а)  ;518223 yxyxyz   
      б) yxz 34    при условии  ;52 22  yx  
      в) yxxyyxz  322 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
24. а)  ;4162 223 yxyxyz   
      б) yxz  34   при условии  ;52 22  yx  
      в) yxxyyxz  422 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
25. а)  ;9183 223 yxyxyz   
      б) yxz 323    при условии  ;14 22  yx  
      в) yxxyyxz 3322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
26. а)  ;126 223 yyxxz   
      б) yxz 325    при условии  ;432 22  yx  
      в) yxxyyxz 3222  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
27. а)  ;1057 223 yxyxxz   
      б) yxz 323    при условии  ;332 22  yx  
      в) yxxyyxz 5322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
28. а)  ;8128 223 yxyxxz   
      б) yxz  25   при условии  ;432 22  yx  
      в) yxxyyxz 24322  ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
29. а)  ;149 223 yyxxz   
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      б) yxz 53    при условии  ;32 22  yx  
      в) yxxyyxz  222 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
30. а)   ;2 2222 yxeyxz   
      б) yxz 323   при условии  ;332 22  yx  
      в) yxxyyxz  2322 ,   .2;0;0:;  yxyxyxD  
 
Тема 8. Двойные интегралы   
Задание № 26. Вычислить двойной интеграл  dxdyyxf
D
),( , в котором функция  ),( yxf  
и границы области D находится из таблицы: 
 
№ 
варианта ),( yxf  Границы области D 
1 x – y .,,1 2 хухух   
2 2x – y .,,1 3 хухух   
3 3x – y .,,1 33 хухух   
4 4x – y .,,1 32 хухух   
5 5x – y .,,1 32 хухух   
6 6x – y .,,1 2 хухух   
7 7x – y .,,1 3 хухух   
8 8x – y .,,1 33 хухух   
9 9x – y .,,1 2 хухух   
10 x + y .,,1 3 хухух   
11 11x – y .,,1 33 хухух   
12 x – 2y .,,1 32 хухух   
13 x – 3y .,,1 32 хухух   
14 x – 4y .,,1 2 хухух   




варианта ),( yxf  Границы области D 
16 x – 6y .,,1 33 хухух   
17 x – 7y .,,1 2 хухух   
18 x – 8y .,,1 3 хухух   
19 x – 9y .,,1 33 хухух   
20 2x + y .,,1 32 хухух   
21 2x – y .,,1 32 хухух   
22 2x – 2y .,,1 2 хухух   
23 2x – y .,,1 3 хухух   
24 2x – 4y .,,1 33 хухух   
25 2x – 5y .,,1 2 хухух   
26 2x – 6y .,,1 3 хухух   
27 2x – 7y .,,1 33 хухух   
28 2x – 8y .,,1 32 хухух   
29 2x – 9y .,,1 32 хухух   
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